


















Este! trabajo! forma! parte! de! una! investigación! en! la! línea! de! la! construcción! social! del!
conocimiento! con! enfoque! socioepistemológico,! centrada! en! la! construcción! del! infinito!
matemático.! En! trabajos! previos! se! ha! indagado! sobre! la! presencia! del! infinito! en! el! aula! y! su!
construcción!fuera!de!ella!(Lestón,!2008,!Lestón!y!Crespo!Crespo,!2009).!!




Nociones! como! límite,! derivada,! variación,! función! y! muchas! otras! son! vistas! en! la! actualidad!
como!imprescindibles!dentro!del!discurso!matemático!escolar.!Se!apoyan!sobre!otros!elementos,!
que!se!discuten!y!presentan!a!lo!largo!de!años!previos!de!educación!escolarizada.!Sin!embargo,!el!
infinito,! sobre! el! que! se! apoyan!muchos! de! estos! conceptos,! no! forma! parte! de! la!matemática!
escolar,! aún! cuando! aparece! en! distintos! momentos! del! discurso! matemático! escolar.! Este!




















El! problema! es! entonces! que,! para! el! infinito,! lo! familiar! asociado! a! esta! noción! no! guarda! la!
relación! esperada! con! lo! que! la! matemática! requiere.! En! esta! investigación! se! toma! como!








deseo,$ de$ la$ fe.$ Un$ amor$ infinito$ es$ un$ amor$ absoluto.$ Tan$ absoluto$ como$ es$ para$ un$
religioso$el$poder$de$Dios.$(Lestón,$2008,$p.114)$
Sin! embargo,! esa! distancia! no! es! contemplada! por! la! escuela,! lo! que! creemos! provoca! que!
aparezcan!conflictos!en!las!aulas!cuando!los!docentes!hablan!o!utilizan!al!infinito:!hay!una!ruptura!
entre! lo! que! los! estudiantes! entienden! por! infinito! y! lo! que! los! docentes! creen! que! están!
entendiendo! o! necesitan! que! sus! alumnos! entiendan.! Se! lo! utiliza! en! la! vida! cotidiana! para!
referirse!a!distintas!cuestiones,!existiendo!fuera!de!la!escuela!un!infinito,!que!no!corresponde!de!
manera!completa!al!infinito!matemático!que!se!utiliza!en!el!aula.!La!escuela!utiliza!el!concepto!de!
infinito! pero! no! lo! define! ni! caracteriza!más! allá! de! un! “no! tiene! fin”.! Se! produce! entonces! un!
choque! entre! esos! dos! infinitos:! el! construido! socialmente! y! desconocido! por! la! escuela! (que!
además!no!es!único),!y!el!matemático,!que!se!utiliza!en! la!escuela,!pero!es!desconocido!por! los!












de! ellos.! Sin! embargo,! la! deficiente! capacidad! de! actualización! de! esta! institución! hace! que!
muchas!veces!se!pierda!de!vista!el!sentido!de!la!misma.!Y!no!sólo!es!el!sentido!lo!que!se!pierde!
sino!la!conexión!con!la!comunidad.!La!escuela!insiste!en!mantenerse!ajena!a! lo!que!ocurre!en!el!






que! el! saber! matemático! es! producto! de! diversos! escenarios:! académicos! y! no! académicos.! El!
infinito! al! que! llamamos! intuitivo! es! una! construcción! cultural,! producto! de! un! escenario!
sociocultural! no! académico,! que,! aunque! relacionado! con! una! noción! matemática! de!
inconmensurable! o,! simplemente,! sin! fin;! es! distinto! al! infinito! matemático,! producto! de! un!
escenario!académico.!Creemos!que!es!necesario!un!rediseño!del!discurso!matemático!escolar!que!
entienda!qué!ocurre!con!el!infinito!en!el!aula!y!que!se!permita!discutir!lo!que!llega!a!ella!desde!el!
exterior.! Es! necesario! entonces! comenzar! a! tomar! conciencia! respecto! a! estos! obstáculos! o!
conflictos,!incorporando!elementos!de!discusión!a!la!clase!de!matemática.!
La( tarea( de( fortalecer( el( discurso( matemático( escolar( no( se( reduce( a( una( tarea( de(
ampliación( de( los( conceptos,( debido( a( que( los( resultados( de( carácter( didáctico( y(
epistemológico(aportan(elementos(para(una(tarea(de(reorganización(y/o(reconstrucción(del(






La! sociedad! ha! cambiado! desde! que! aparecieron! las! primeras! escuelas,! sin! embargo! la! escuela!










marcando! las! semejanzas! y! diferencias! que! hay! entre! esa! construcción! y! lo! que! se! intuye:! es!
necesario! evidenciar! la! relación! entre! el! infinito! intuitivo! y! el!matemático,! eliminar! las! dudas! y!








1. El! Capítulo! 1! de! Fundamentos$ para$ una$ teoría$ general$ de$ conjuntos.$ Escritos$ y$
correspondencia$selecta!de!Georg!Cantor!(2006)!(pp.!85T88)!
2. El!Capítulo!12!de!Las$paradojas$del$infinito!de!Bernard!Bolzano!(1991)!(pp.!46T50)!
A!continuación!presentamos! los!principales! conceptos!que! se!discuten!en!esos! fragmentos,!que!





Este! fragmento! inicia! con!una! justificación!por!parte!del! autor!del! por!qué!es!necesario!para!él!
adentrarse! en! el! trabajo! con! el! infinito,! y! en! particular! con! la! construcción! de! los! números!








grande,( que( sin( ésta( última( apenas( me( sería( posible( dar( sin( violencia( el( menor( paso(
adelante( en( la( teoría( de( conjuntos;( valga( esta( circunstancia( como( justificación,( o( si( es(





esperaba.! La! intuición! es! reconocida! como! componente! de! las! ideas! hasta! ese! momento!
aceptadas!y!es!conciente!de!que!lo!está!a!punto!de!introducir!contradice!esa!intuición.!Esas!ideas!
contraintuitivas!se!siguen!manifestando!de!la!misma!manera,!y!la!intuición!sigue!manteniendo!su!





continúa! siendo! finita”( (Cantor,! 2006,! p.! 85).! Este! infinito! puede! relacionarse! con! el! infinito!
potencial! de! los! griegos,! que! había! llegado! desde! la! antigüedad! hasta! el! siglo! XX,! es! algo! finito!
variable.!
Luego,! a! partir! de! trabajos! del! campo! de! la! teoría! de! funciones,! define! un! infinito( propio! que!
permite! justificar! un! pensamiento! que! ya! estaba! siendo! usado:! la! existencia! de! un! punto! en! el!
campo! que! representa! la! variable! compleja! ubicado! en! el! infinito,! infinitamente! distante! pero!
determinado.!Este!tipo!de!infinito!es!para!Cantor!un!infinito(determinado.!
En! función! de! esa! distinción! entre! los! dos! infinitos! propio! e! impropio,! Cantor! introduce! sus!
números!transfinitos,!haciéndolos!surgir!de! la!existencia!de! los!puntos!ubicados!en!el! infinito,!el!
infinito! propio! de! Cantor.! Este! punto,! que! hasta! ese! momento! era! único,! es! la! base! para! la!
fundamentación!del!conjunto!de!los!números!transfinitos,!cada!uno!distinguible!de!los!otros!y!con!




















que! en! el! caso! anterior,! no! se! presenta! aquí! una! definición! para! el! infinito,! pero! sí! una!




como$ una$ cantidad$ variable;$ cuyo$ valor$ se$ incrementa$ sin$ límite$ y$ puede$ sobrepasar$
cualquier$ cantidad$ dada,$ independientemente$ de$ la$ magnitud$ de$ ésta.$ El$ límite$ de$ ese$
crecimiento$ilimitado$sería$una$cantidad$de$magnitud$infinita.$(Bolzano,$1991,$p.$47)$
Frente! a! esta! descripción,! el! autor! muestra! una! serie! de! inconsistencias! que! hacen! que! la!
definición! no! sea! correcta! matemáticamente.! En! primer! lugar,! existe! la! cuestión! del! uso! del!
término!cantidad$variable,!ya!que!según!Bolzano!esa!cantidad!no!es!una!cantidad!sino!una!noción!
de!cantidad,!la!idea!de!una!cantidad.!Para!comprender!esa!idea!de!cantidad,!debe!aceptarse!que!
existe! un! conjunto! infinito! de! cantidades! que! difieren! en! su!magnitud,! no! pudiendo! el! infinito!
pensarse!como!una!cantidad!determinada.!Además,!el!autor!encuentra!un!problema!al!pensar!en!














uso! de! un! ejemplo,!muy! sencillo! de! seguir,! y! lo! que! es!más! importante,! fácilmente! aceptable.!
Toma!como!elemento!para!su!ejemplo!a!una!semirrecta,!ya!de!longitud!infinita,!y!a!su!extensión!
infinita!para!convertirla!en!una!recta.!!
Sin( embargo,( algunos(matemáticos( ponen( en( duda( la( legitimidad( de( este( procedimiento.(
Pero,(¿qué(matemático(que(no(rechace(sin(más(todo(lo(que(tenga(que(ver(con(el(infinito(no(
aceptará( que( la( longitud( de( una( recta( acotada( solamente( en( una( dirección,( pero( que( se(
extiende(al(infinito(en(la(otra,(es(infinitamente(grande(y,(no(obstante,(al(mismo(tiempo,(que(
puede( prolongarse( y( hacerse( más( grande( extendiéndola( en( el( sentido( de( la( primera(
dirección?((Bolzano,(1991,(p.(48)(
Frente! a! esta! pregunta! que! hace,! queda! claro! que! lo! infinito! puede! ser! aún! incrementado,!
aumentado!en!extensión,!o!agregando!elementos!a!un!conjunto!que!ya!es!infinito.!!
La!tercera!definición!que!se!presenta!en!este!capítulo!se!refiere!al!término!al!decir!“que!es!infinito!
lo!que!no!tiene!un!fin”! (p.!48).!Esta!definición,!según!Bolzano,!sigue!siendo! insatisfactoria.!El! fin!
que!entiende!el!autor!es!un!fin!en!el!tiempo,!por! lo!cual,! lo!que!no!es!susceptible!a!ser!ubicado!

























Si,$ por$ otra$ parte,$ se$ entiende$por$ asignable$ sencillamente$ a$ todo$aquello$ que$no$ resulta$
contradictorio,$ entonces$ en$ la$definición$misma$del$ concepto$ se$ sugiere$que$el$ infinito$no$
existe,$pues$una$cantidad$que$ha$de$ser$mayor$que$cualquiera$que$no$se$contradiga$debería$
ser$mayor$que$sí$misma,$lo$que$resulta$claramente$absurdo$(Bolzano,$1991,$pp.$49Q50)$
Sobre! esta! definición! Bolzano! encuentra! un! significado! más! para! el! término! asignable,! que! es!
“simplemente! aquello! que,! de! alguna!manera,! se! presenta! ante!nosotros;! es! decir,! aquello! que!
puede! convertirse! en! un! objeto! de! nuestra! experiencia”! (p.! 50).! El! problema! se! traslada! a! la!
naturaleza! de! la! infinitud! de! un! objeto,! si! se! lo! considera! una! característica! interna! del! objeto,!
entonces!no!tiene!que!ver!con!que!sea!o!no!objeto!de!nuestra!experiencia.!El!infinito!entendido!en!
relación! a! la! posibilidad! de! ser! comprendido! o! conocido! resultaría! poco! provechoso! para! la!
ciencia.!!
La!percepción!de!finitud!e! infinitud,!sin!embargo,!están!presentes!en!el! infinito!sociocultural!del!
que! hablábamos! en! (Lestón,! 2008).! Lo! que! no! logramos! enumerar,! conocer,! determinar! el! fin,!
resulta!infinito,!aún!cuando!se!sepa!que!no!lo!es.!Fuera!de!la!matemática,!la!clasificación!depende!







infinito,! pero! sí! nos! dice! los! conflictos! que! se! presentan! con! las! definiciones! que! se! dan!
habitualmente.!
Sobre! estas! ideas,! se! preparará! para! esos! capítulos! una! guía! de! análisis! que! será! aplicada! a!





que! se! ha! constituido! como! cuerpo! de! saber! autónomo! (Cantoral,! 1995).! Sin! embargo,! este!
proceso!hace!que!en!algunos!casos!se!pierda!percepción!de!lo!que!se!está!haciendo!o!sus!razones!
o!motivos.! Además,! la! escuela! al! constituirse! como! institución! transmisora! del! saber! se! ha! ido!
alejando! del! grupo! o! comunidad! del! cual! es! resultado,! perdiendo! de! vista! cómo! se! construye.!
Tenemos! por! lo! general,! escuelas! que! niegan! y! rechazan! lo! que! es! construido! en! escenarios!
socioculturales! no! académicos,! y! eso! hace! que! pierda! el! lugar! que! ocupara! en! el! pasado.! La!
pérdida! de! hegemonía! que! en! algún! momento! la! escuela! compartía! con! la! familia! en! la!
transmisión!de!cultura!está!originada,!en!parte,!“por!causa!de!una!escuela!que!sigue!exigiendo!a!
los! alumnos! dejar! fuera! de! ella! su! cuerpo! y! su! alma,! sus! sensibilidades,! sus! experiencias! y! sus!
culturas”!(Barbero,!2008,!p.!68).!Quienes!ingresan!a!la!escuela!viven!en!una!comunidad!de!la!que!
heredan!cultura!y!en! la!que!construyen!su! identidad,!y!quienes!salen!de! la!escuela!deben! llevar!
consigo! una! serie! de! conocimientos! que! resulten! de! utilidad! para! esa! comunidad! a! la! cual! se!
“reinsertan”! como!personas! formadas,! ciudadanos! racionales!que! con! sus!herramientas!pueden!
comprender!y!modificar! la! realidad!que! los! rodea.!Tenemos!entonces!que!hacer!que! los! futuros!
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